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LITERATURA INFANTIL 
LECTURA I EDUCACIÓ 
(REFLEXIONS SOBRE UNES NECESSITATS) 
JOAN J. PONSODA SANMARTÍN 
I. CONCEPTE DE LITERATURA INFANTIL 
Per tal d'evitar possibles malentesos farem un petit aclariment 
d'aquest concepte. Hi ha qui prefereix parlar de «literatura per a in-
fants» en lloc de parlar de «literatura infantil». Pensem que ve a ser 
la mateixa cosa i pertant nosaltres ací utilitzarem qualsevol de les 
dues expressions indistintament. Entenem per literatura infantil: 
1. L'obra escrita per adults destinada als infants, és a dir, es-
crita tot pensant que l'han de llegir els xiquets. Es la més abundant 
i la que més se sol consumir. 
2. L'obra escrita per un adult per a adults i de la qual s'apro-
pien els infants. Com per exemple el cas de Robinson Crusoe o de 
Platero y yo. En aquestos casos els xiquets normalment valoren no-
més una part de l'obra. Del seu contingut'o missatge copse el que 
els interessa i amb els aspectes formals fan el mateix. Es ben possi-
ble que la lectura que en fa un infant siga ben diferent a la d'un adult. 
De qualsevol manera és segur que els aporta suficients elements sig-
nificatius i que aquests estan estructurats de la manera adequada 
perquè la lectura els resulte gratificant. 
3. L'obra escrita per xiquets que s'utilitza perquè uns altres xi-
quets la llegesquen. Aquest cas el veiem, per exemple, en la col-
lecció «El Trastero» de l'editorial Zeta Zix, i també en la publicació 
de ri.N.C.I.E. La Narración infantil. També els textos -redaccions, 
contes, e tc- redactats per xiquets i després impresos en la pròpia 
escola per tal que tots els alumnes del grup-classe o d'altres classes 
-o inclús d'altres escoles- els llegesquen, poden entrar perfectament 
en aquest grup. Aquestes iniciatives normalment parteixen de les 
idees i de l'experiència de Freinet, del text lliure. Les possibilitats di-
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dàctiques, i fins i tot literàries, que ofereix el text lliure són moltíssi-
mes però no sempre l'escola les aprofita com seria de desitjar. 
4. La tradició oral: rondalles, llegendes, endevinalles, cançons, 
reguitzells, e tc , que en ocasions s'editen en un intent d'oferir publi-
cacions infantils populars. Aquest és el cas de la col-lecció «Contes 
Populars» de l'editorial La Galera, o també les Rondalles Valencia-
nes d'Enric Valor adaptades per a infants en l'editorial Gregal. 
En algunes ocasions aquests materials populars, hagen estat edi-
tats o no, més que una altra cosa, són una mena de joc amb el llen-
guatge: una sèrie de fonemes rimats, i/o en tot cas amb un ritme 
molt acusat, que solen agradar molt als xiquets. 
11. MODELS DE LITERATURA INFANTIL 
Tota aquesta literatura pot ser de ficció o de no-ficció, com per 
exemple les biografies de determinats personatges, els llibres de di-
vulgació científica i els relats històrics, etc. Principalment entre els 
de ficció, si atenem a l'escala de valors que transmet i a l'estil global 
que hom hi pot observar podem detectar bàsicament tres models: 
1. Literatura infantil clàssica. Aquest model el podem trobar, 
com assenyala Herminio Almendros, en «los libros para la educa-
ción de príncipes y nobles» i els origens del qual són les llegendes 
i contes populars medievals europeus i orientals. Això sí, molts 
d'aquests han anat perdent la seua forma i contingut originals per 
a convertir-se en versions moralitzants i comercials. 
Aquest model, que hem denominat clàssic, és fonamentalment 
moralitzant i hom pot trobar-hi una dualitat ètica la qual objectiva 
el que és dolent i el que és bo. I fa açò a través d'esquemes afectius 
que solen servir per a justificar la violència, l'agressió, etc. A més 
a més solen unir allò que és bo amb el que és bonic i noble. Pel 
contrari, uneix allò que és dolent amb el que és lleig i innoble. 
Aquesta literatura infantil sol tenir correspondència amb les idees 
tradicionals i conservadores sobre l'educació i també amb la pràcti-
ca educativa de l'escola més tradicional. 
2. Literatura infantil individual-psicologista . Podríem descriu-
re aquest model, que hi ha qui l'ha denominat «progre», com el que 
valora, i de vegades supervalora, el xiquet com a individu, com a 
persona que té els seus sentiments, la seua identitat, les seues pos-
sibilitats de ser lliure. Freqüentment és un model basat en criteris psi-
cologístics: donar al xiquet allò que la seua evolució psicològica li 
permet d'assimilar i de realitzar. No se l'ha de sobrecarregar ni tam-
poc se l'ha de frustrar i cal que les tasques li resulten gratificants. 
A alguns adults no els agrada perquè sembla que pot trencar el sis-
tema de valors predominants en la societat, sembla que pot rompre 
alguns dels esquemes socials estereotipats. Un exemple típic d'aquest 
model podria ser Pipi Calzaslargas de A. Lindgren. 
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(1) «Llamamos concicncia 
al conocimiento que el hombre 
tiene de sï mismo y de su obrar. 
Dccimos que esta concicncia es 
activa cuando el hombre es 
consciente de su capacidad de 
producción, entendiendo co-
mo producción cualquier acti-
vidad creadora de bienes cultu-
rales, sin hacer distinciòn entre 
espirituales y materiales. ya que 
ambos los conslderamos como 
obra humana, es decir, siempre 
como creaciones del espfritu. 
Conciencia pasiva es la ac-
titud que ei hombre asume 
cuando se siente sometido al 
ordcn impuesto al mundo, or-
dcn que en todo momento per-
cibe el sujeto como una impo-
sicíón que contradice el deseo 
de libre desarrollo que descu-
bre en sí mismo.» p.8: 'Premi-
sas sociológicas al problema de 
la evatuaciòn escolar' dins El 
problema de la evaluación. Ma-
no REGUZZONI Iter Ediciones 
S A Madrid. 1971. 
(2) PAUL HAZARD, t o s A-
bros. los nifíos y los bombres. 
Ed. Juventud. Barcelona 
1977'. El títol original és Les 
livres, les enfants et les bom-
mes. 
Té la seua correspondència amb les bases teòriques i la pràcti-
ca educativa de l'anomenada escola activa. Un model d'escola que 
encara ara no està tan estesa ni tan acceptada per alguns sectors 
socials com de vegades pot semblar. 
3. Literatura infantil de compromís-sociologista. Aquest mo-
del té en compte el conflicte i la necessitat de compromís de l'indivi-
du per poder ser lliure i solidari, per poder ser, d'alguna forma, pro-
tagonista de la seua vida, per poder tenir una «conciencia activa» 
(1). En definitiva, és un model, que d'alguna manera, pretén can-
viar la societat. Pretén eliminar tota mena de prejudicis i intenta qües-
tionar alguns dels valors -morals, ètics, socials, polítics, e tc- esta-
blerts com a pilars fonamentals de la societat i substituir-los per uns 
altres que permeten una societat més justa i uns individus més lliu-
res i solidaris. 
Per supost que, per raons fàcils d'endevinar, no és la literatura 
més abundant ni tampoc la més comercial, cosa que no vol dir que 
no haja d'agradar als xiquets, solament que no arriba a les seues 
mans o els arriba en poques ocasions. Podrien ser exemples d'aquest 
tipus de materials Solo para blancos i Nino y la suerte, que respecti-
vament intenten ser una cosa així com l'anti-Orzowey i l'anti-Marco 
respectivament. 
Aquest model de literatura té també correspondència amb les 
bases teòriques de l'escola popular i evidentment amb la seua pràc-
tica educativa. 
III. EDUCACIÓ I CONCEPTE D'INFANT 
Ara potser ens cal concretar una mica, o si més no intentar des-
criure, què entenem per educació. Açò és una qüestió que ens po-
dria portar molt lluny, però intentarem de fer-ho el més breument 
possible. 
Nosaltres ací entenem per educació: El desenvolupament de 
totes les capacitats del ser humà manera integral i harmònica I ca-
dascú que pense en totes i casdascuna de les possibilitats humanes: 
estètiques, ètiques, físiques, morals, intel·lectuals, socials, polítiques, 
etc. 
Taitibé cal, però, que ens preguntem què és un infant, què és 
un xiquet, ja que la importància que açò té pot resultar determinant 
per decidir quin tipus de literatura hem de recomanar als xiquets, 
o si no n'hem de recomanar cap. Pot determinar el fet que motivem 
els infants perquè lligen o ben al contrari, que intentem d'evitar-ho. 
Potser encara ara, alguns joves tenen una experiència similar a la 
que ha tingut gent més major en el sentit de tenir privat de llegir 
qualsevol llibre que no fos el de text, de no poder llegir «tebeos i 
llibrets de contes i romanços». «jEstudiar, això és el que cal fer!». 
Recordarem unes paraules de PAUL HAZARD (2): 
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«En els països llatins els nens no són més que uns candidats 
a l'ofici! de l'home els primers anys, són absorbits pels que han 
de vindré, no posseeixen valor en si mateixos, només són útils com 
a preparació. No deixar lliure, vigilar sempre, és l'ideal de l'educa-
ció llatina ... En canvi als països anglosaxons la infància té dret a 
existir, l'arribada no importa tant com el viatge, un viatge primaveral.» 
Si açò fos així, i és molt possible que tinga bona part de raó, 
en tot cas és el nostre problema -el dels adults- però n'estem ben 
convençuts que no és lícit transferir-lo als nostres infants. Els hem 
de deixar que gogen en el joc i en la lectura. No cal que tota la vida 
del xiquet estiga muntada en funció del dia de demà. ^Per què no 
els deixem viure el seu avui i si pot ser tractem també nosaltres de 
viure el nostre? I tot açò no solament per principis ni encara menys 
per hedonisme, sinó perquè a la llarga els nostres fills eixiran guan-
yant, és a dir, aconseguiran una millor «preparació per a la vida». 
(3) Vegeu Programa lletra 
per lletra. Llibre del mestre. Ba-
ses per a una didictica de la 
lectura i l'escriptura M MATA. 
M CORREIG i J. CORMAND 
Ed. La Galera. Barcelona, 
1979 
IV. LECTURA 1 EDUCACIÓ 
Actualment es fa difícil pensar en una educació seriosa i eficient 
sense plantejar-ser ben clarament uns objectius. I és evident, i fins 
i tot indiscutible, que un dels objectius bàsics en l'E.G.B., si no el 
fonamental, és el domini de la lectura. Però, què és llegir?. Si no 
ho recorde malament, era Goetthe qui deia que a llegir no s'acaba 
d'aprendre mai i efectivament, sembla que hi ha una mica d'això. 
O si es prefereix, podem plantejar-ho a l'inrevés; Normalment, qui 
no llig és perquè no sap llegir o no en sap prou. I ací és on la litera-
tura per a infants té, o pot tenir, una importància cabdal. Més enda-
vant veurem com i per què. Ara intentarem fer una aproximació als 
tipus de reacció lectural: 
Lectura mecànica (3). Consisteix a fer la correspondència en-
tre la tira gràfica -les lletres que formen les paraules- i la tira fònica 
-els fonemes que formen les paraules-. Ser capaç de fer una lectura 
mecànica no implica saber llegir, no implica entendre el significat 
d'allò que es llig. 
Lectura comprensiva. Permet de comprendre literalment allò 
que es llig. La comprensió literal no n'implica una de totalment ade-
quada del text. Perquè hi haja una lectura comprensiva cal llegir pa-
raules i no lletra a lletra, ni sil-laba a sil-laba. També caldrà fer les 
pauses que convinguen i tenir en compte els signes d'interrogació, 
etc. La lectura comprensiva implica una aportació del lector al text 
que en fa possible l'actualització. Es a dir, fa possible que el text s'òm-
pliga de significat. 
Lectura interpretativa. Significa un pas més. Permet traure'n 
una idea general, permet copsar el tema del text. També fa possible 
llegir «entre línies», és a dir, allò que el text diu implícitament, etc. 
Tot açò implica una interpretació, la qual pot ser en molts casos di-
ferent d'una persona a una altra. D'un mateix text cadascú, farà una 
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interpretació o una altra segons la seua «competència literària» (4) 
i inclús segons el seu estat d'ànim. Cosa que no vol dir que hagen 
de ser interpretacions aberrants. Poden haver-n'hi de distintes i ser 
totes «correctes». 
Lectura reconductora. Hom fa aquest tipus de lectura quan 
és conscient dels recursos que l'autor fa servir en el text per a con-
duir ei lector d'un lloc a un altre, per a conduir-lo per unes determi-
nades vivències i per fer-li sentir unes determinades sensacions, etc. 
Es tracta d'una lectura crítica i creativa. 
Quan s'arriba a aquest tipus de reacció lectural és quan la lec-
tura té, realment i en el més profund sentit de la paraula, valor edu-
catiu, és quan es conquista «el poder de llegir», del qual parlaren 
més avant. 
Podem dir, doncs, que el valor educatiu de la lectura consis-
teix a obtenir del lector una participació activa que li permet de dia-
logar amb el text, cosa que només és dada al lector amb formació 
literària. J P . Sartre deia que la lectura és una síntesi de percepció 
i creació. 
(4) • ..Aquesta competèn-
cia literària ... integra un munt 
de factors, entre els quals po-
dríem destacar els següents; 1) 
una competència bàsica estric-
tament lingüística (oracional i 
textual) en la llengua natural (o 
llengües) en què és produïï el 
text; 2) una competència genè-
rica que permeta el reconeixe-
ment d'una classe tipològica 
discursiva (p. ex,, la del text ar-
tístic poemàtic i, dins d'ell la 
dels diversos subgèneres) i les 
seues pròpies regles de codifi-
cació (la competència mètrica 
en seria un dels subcompo-
nents); 3) Una competència in-
tertextual de tipus no estricta-
ment literari, sinó cultural en 
general, que opera en els límits 
de l'enciclopèdia (coneixement 
de textos, topoi retòrics, marcs 
situacionats, etc), i 4) una 
competència ideològica que 
comporta no sols uns coneixe-
ments sinó també 
fonamentalment- unes acti-
tuds. Pàg. 230-231; El gest 
poètic. Cap a una teoría del 
poema V SALVADOR Ed. 
Universitat de València, 1984 
V. VALOR EDUCATIU DE LA LECTURA 
La lectura, doncs, ha de ser activa ja que no hi ha creativitat 
sense activitat. I és per això que tot allò que condiciona l'activitat 
de l'infant, tot el que condiciona l'exercici de les seues capacitats, 
condiciona els xiquets com a possibles lectors. En certa manera, i 
contràriament al que pot semblar, hi ha un circuit entre lectura i ac-
ció. De tal manera que l'acció porta a la lectura i aquesta a l'acció. 
Açò és més lògic que no pareix: Si hom vol fer alguna cosa seriosa-
ment es troba amb la necessitat de documentar-se, de llegir; i al con-
trari, la lectura d'una determinada obra pot comportar la necessitat 
de fer quelcom i per tant passar a l'acció que implica posar en pràc-
tica allò que s'ha llegit. 
Per una altra banda si l'infant o el jove, no arriba a un cert ni-
vell de competència lectora, normalment no llegirà i en cas que ho 
fés ho faria probablement com a evasió o com a fugida, és a dir com 
una forma més d'alienació. 
Fins ací hem vist un aspecte del valor educatiu de la lectura. 
Però cal que en considerem d'altres. 
Des d'un punt de vista estrictament instrumental també té un 
gran valor, fins i tot prescindint del tipus de contingut o missatge. 
Mitjançant la lectura l'infant -i també l'adult- augmenta el seu voca-
bulari, aprèn ortografia, es familiaritza amb les estructures de la llen-
gua, exercita la capacitat de comprensió, d'imaginació, etc. 
Des del punt de vista dels continguts que el text llegit aporta, 
del missatge que ens transmet -ideològic, científic, afectiu, moral, 
etc-, pot ampliar el limitat camp del coneixement humà de les per-
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sones, de manera que pot oferir vivències i experiències que tal ve-
gada el lector mai no tindria oportunitat de viure en la seua vida real. 
Per una altra banda influir en el llenguatge és, en certa mane-
ra, influir en la personalitat ja que la llengua no és un simple instru-
ment, també és una manera de percebre el món, d'estructurar el 
propi pensament i d'expressar el món interior del ser humà. Desen-
volupament del llenguatge i desenvolupament del pensament són 
coses tan pariones que no se sap si l'home parla perquè pensa o 
és capaç de pensar perquè parla. Segons Piaget són coses que va 
una a cavall de l'altra i que seria impossible una sense l'altra. 
Hom pot afirmar que un augment en la capacitat lectora signi-
fica un augment en la capacitat d'aprendre. També se sap que els 
alumnes que fan abundoses lectures obtenen uns resultats acadè-
mics un 30% millors que els poc o gens lectors. 
Amb tot, algú pot recordar allò de «una imatge val més que 
mil paraules». Suposant que açò fos sempre cert, cal pensar que 
la lectura, els llibres, són imprescindibles per aprofundir en la pri-
mera impressió que la imatge ens dóna. 1 en tot cas la visió de qui 
afirma convençut tal sentència es un tant unívoca, almenys en ei 
sentit que l'ésser humà no és solament receptor, no és passiu. Si 
fos així, la imatge oferiria molts avantatges, però l'home és actiu i 
capaç d'expressar-se, és a dir, de fer d'emissor, de comunicar-se. 
I ací ve el problema: Per una banda les imatges, els mitjans audiovi-
suals no tenen ni la funcionalitat, ni l'economia, ni la flexibilitat que 
tenen les paraules. La possibilitats de fer servir les imatges per 
expressar-se són molt reduides, ja que no les trobem a disposició 
de qualsevol en qualsevol moment. Per l'altra hem de recordar allò 
de «el mitjà és el missatge», de manera que els mitjans audiovisuals 
en sí mateixos fan que l'espectador reste passiu davant d'una pan-
talla. L'activitat, l'aportació del lector per actualitzar el text sol ser 
molt superior a la que li cal fer a l'espectador de T.V., per exemple. 
Pot ser oportú recordar que anem cap a un futur en el qual 
cada vegada les activitats professionals manuals són més escasses. 
Fins el 80% de les professions podran ser no-manuals. Caminem 
cap a una societat canviant en la qual l'educació permanent és cada 
vegada més necessària. Els anglo-americans parlen de la «learning 
society» i açò implica la necessitat de llegir contínuament. 
(5) Vegeu: Le pouvotr de li-
re. Groupe Français d'Educa-
tion Nouvelle (GFEN) dirigit 
per Josette JOUBERT1 Robert 
GLOTON. N'hi ha traducció 
espanyola: El poder de leer. 
Ed Gedisa Barcelona 1978 
En més d'un aspecte d'aquest 
apartat ens hem basat en 
aquesta obra 
VI. CAP A LA CONQUESTA DEL PODER DE LA LECTURA 
Potser, convindria proclamar, fins i tot com es feia en els mi-
llors temps revolucionaris, amb veu ben forta i amb total convenci-
ment el dret a la lectura, és a dir el dret al «poder de la lectura» (5). 
I açò perquè la nostra societat, encara ara, solament atorga a uns 
pocs l'esmentat poder de la lectura. Un poder que significa, en cer-
ta manera, l'accés a la possibilitat d' un major domini i control d'un 
mateix i sobre els altres. Potser sona una mica dur, però no hi ha 
dubte que és així. Es per això que és un acte de justícia social el 
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Il·lustració de Montserrat 
Brucart en La guia fantàs-
tica de Joies Senell. Una 
obra de les més llegides 
pels infants on es narra 
una història realment fan-
tàstica i creativa i que en 
el fons és una metàfora 
sobre l'aportació del lec-
tor al text que llig, és a dir, 
de la recreació que aquest 
en fa. 
j-*f-<^yv>, ^^· "^m 
I 
'ÍÜL·-:-. . 
fet de posar els mitjans necessaris per a aconseguir que la major part 
dels ciutadans -o millor encara, tots-, aconseguesquen una compe-
tència lectora adequada. I sobretot cal arribar a aquells que estan 
privats del gust, de l'hàbit i de la necessitat de llegir. 
La idea que al nostre país es llig poc està prou generalitzada. 
I hi ha estadístiques que ho demostren a bastament. I encara pitjor, 
les darreres ens donen xifres sobre índex de lectura i d'hàbits lectors 
pitjors que les de fa deu anys. 
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(6) El poder de leer. p.99. 
(7) La promoción de la lec-
tura Ed Promoción Cultural, 
S.A. i Editorial de la Unesco. 
Barcelona, 1975 
No ens hauria d'estranyar massa que les coses siguen així, ja 
que vivim en un país a les escoles del qual no sol haver-hi biblioteca 
-només n'hi ha en poc més d'un 10% de centres escolars d'E.G.B.-
i per suposat que tampoc no sol hi haver biblioteca d'aula. De bi-
blioteques públiques n'hi ha poques i l'hàbit de visitar-les és escàs 
-el 9 1 % dels ciutadans no van mai a una biblioteca-. Fins fa ben 
poc de temps, la majoria de biblioteques -aproximadment uns dos 
terços- no tenien secció infantil. 
Perquè tothom, o i si més no, la major part possible de joves 
i d'infants, puga assolir «el poder de llegir» cal tenir en compte una 
sèrie de qüestions que tot seguit tractarem de resumir. Primer cal-
drà esbrinar què condiciona el comportament lectural de les perso-
nes, perquè com diu Jacqueline CIMAZ (6) «No naixem no-lectors, 
ens fem no-lectors». 
Com a factors més influents en el comportament lectural Ri-
chard BAMBERGER (7) va trobar: 
1. El lloc que ocupa el llibre en l'escala nacional de valors, se-
gons el que expressa, entre d'altres coses, la part del pressupost que 
s'assigna a la seua promoció. 
2. La tradició cultural del país. 
3. Les oportunitats que s'ofereixen per a la lectura. 1 en açò 
l'escola i la família exerceixen un paper decisiu. 
4. La funció que tenen els llibres -o millor dit, que hom els 
dóna- en el sistema escolar i educatiu. 
Tot i això hi ha adults i nens que tot i trobar-se en bones cir-
cumstàncies lecturals no lligen. Normalment és perquè els resulta 
«difícil», massa difícil. En aquest cas potser s'hauran de cercar les 
causes del fracàs lectural en quan i com se'ls ha ensenyat a llegir. 
Però entrar en açò ens portaria una mica lluny dels nostres propòsits. 
Des d'un altre punt de vista els factors més influents són; 
1. Quantitat de llibres amb què el xiquet està relacionat. 
2. La fase del desenvolupament del llenguatge. 
3. La intel·ligència. 
4. La situació familiar, o siga l'aspecte socioeconòmic i cultural. 
Finalment uns altres factors que influeixen també en els inte-
ressos lecturals són: 
1. Presentació formal del llibre: caràcters tipogràfics, longitud 
de les línies, il·lustracions, etc. 
2. Temps de què es disposa per a llegir. 
3. Dificultat del text. Es a dir, vocabulari massa difícil, cons-
truccions poc o gens habituals, excessiva abstracció per a les possi-
bilitats intel·lectuals del lector, etc. 
En resum, la família, l'escola, i d'alguna manera la societat sen-
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món de la literatura per a 
infants. 
cera amb les institucions públiques al davant, determinen les proba-
bilitats que els infants i els joves conquisten el poder de llegir. No 
hem d'oblidar que des de la utilització d'una simple cullera, fins a 
la utilització dels llibres, tot passant per la d'una nevera o la d'una 
pinta, e tc , són coses que s'han d'aprendre. Els infants s'apropien 
de les maneres d'utilització, ho aprenen, per imitació dels models 
dels adults. Per tant és obvi que el nen que no té ocasió de veure 
models vàlids de comportament lectural en els adults amb què es 
relaciona tindrà poques probabilitats d'esdevenir bon lector. 
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Fins ad hem reflexionat sobre com hauria de ser la lectura per-
què resulte realment educativa; també hem vist el valor que té en 
l'aspecte purament instrumental i hem tractat també els aspectes que 
més condicionen les probabilitats d'aconseguir bons lectors. I men-
tre fèiem tot això donàvem per suposat que fan falta llibres. Però 
quins llibres? Què han de llegir el xiquets (8)? Sabem que els han 
de resultar interessants, que l'aspecte del llibre ha de ser d'una de-
terminada manera, etc. Però és clar que ningú no deu pensar en 
altra cosa que en llibres de literatura, de literatura per a infants. 
Així doncs, queda palesa la importància que pot tenir -que sense 
cap mena de dubte té- la literatura per a infants en la seua formació. 
Seria difícil, si no impossible, aconseguir aquest poder de llegir si 
prescindíem de la literatura. I no hem d'oblidar tampoc altres aspec-
tes educatius no menys importants, els quals hem esmentat també 
més amunt, com per exemle amb les paraules de P. Hazard. 
(8) Potser resultarà útil per 
a obtenir resposta a aquesta 
qüestió veure l'obra: Quins lli-
bres han de llegir els nens? Ed. 
Rosa Sensat Barcelona. 
També pot resultar una 
ajuda oríentatíva Guia de lec-
tura Aurora DÍAZ PLAJA Ed 
CEAC Barcelona, 1982 
Finalment, podreu trobar 
orientacions molt villdes I res 
senyes de (llbres per a infants 
en la publicació semestral Faris-
tol. Editada pel Consell Català 
del Llibre per a Infants 
(IBBY/OEPLl) Barcelona 
(9) p 77: Lector in íabula 
Ed Lumen Barcelona, 1981 
VII. LLENGUA I LITERATURA INFANTIL 
Creiem inevitable plantejar la qüestió de la llengua, de la seua 
estandardització oral i escrita, ja que ens ha tocat viure en un país 
on l'ús de la llengua pròpia està molt lluny de ser normal. Un país 
on a dures penes acaba d'entrar l'ensenyament de l'idioma propi en 
cl sistema educatiu. Un país on el domini de la llengua literària és 
encara escàs i per tant o fàcilment pot ocórrer que qualsevol infant 
pctitó del domini lingüístic puga trobar excessius entrebancs en la 
lectura. A més encara hem d'afegir les dificultats que pot trobar-hi 
quan ha de llegir una obra escrita en una variant lingüística diferent 
de la seua. Aquest no és un problema específic de la literatura in-
fantil en català, és un problema general en la nostra societat. Però 
en el cas dels infants pren un relleu específic. Perquè, o ens obli-
dem de la norma pedagògica que diu «de les coses conegudes a 
les desconegudes, de les properes a les llunyanes» o hem de renun-
ciar a la inmensa major part de les publicacions per a infants. Es evi-
dent que aquest problema es planteja en qualsevol país del món i 
en qualsevol llengua, però no ho és menys que en la majoria de 
casos ho tenen molt més senzill a l'hora de trobar solucions. Pen-
sem en un nen andalús o en un del cantó alemany de Suïssa. 
Per als valencians ens és necessari recórrer a publicacions in-
fantils en la variant oriental, la pròpia de Barcelona, si volem tenir 
accés en la nostra llengua a tota mena de literaura, inclosa l'estran-
gera. Però cap preguntar-se si a un xiquet de set, vuit o nou anys 
pot resultar-li o no massa dificultosa la lectura a causa de la variant 
lingüística utilitzada. Pot passar allò que diu Umberto ECO (9) quan 
parla del «Lector Model»: «La competència del destinatari no coin-
cideix necessàriament amb la de l'emissor». Però alerta, perquè des-
prés afig «...un text és un producte, la sort interpretativa del qual 
ha de formar part del seu propi mecanisme generatiu; generar un 
text significa aplicar una estratègia que inclou les previsions dels mo-
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(10) Obra citada, p 81. 
(11) p 170. Cultura y lite-
ratura. Ediciones Península. 
Barcelona. 1977*. 
viments de l'altre; com ocorre, més a més, en tota estratègia». Pot-
ser, almenys mentre no tinguem millors solucions, els autors en ca-
talà haurien de tenir present açò aplicat també a la llengua, als pos-
sibles desequilibris entre la competència de l'autor i la dels destinataris 
en allò que fa a les variants lingüístiques. 
El mateix Umberto ECO (10) després d'afirmar: «De manera 
que preveure el corresponent Lector Model no significa solament 
«esperar» que existesca, sinó que també s'ha de moure el text per 
a construir-lo», afig: «Un text no solament es referma sobre una com-
petència: també contribueix a produir-la». I tot açò no significa obli-
dar que «la pràctica fa mestres» tal com es diu popularment, o siga 
que els textos han de reunir una sèrie de condicions, però els xi-
quets a les escoles se'ls ha de motivar per a la lectura i se'ls ha de 
fer llegir en qualsevol variant del català -si cal es poden fer lectures 
comentades a la classe-. 
Hem considerat l'aspecte sociolingüístic de la literatura infantil, 
però encara es pot tenir en compte una altra vessant, l'aspecte «na-
cional» o si es vol, el fet de pertànyer a una determinada comunitat 
lingüístico-cultutal. 
Per tant significatiu com es i perquè aporta possibilitats de re-
flexió molt vàlides, esmentarem, encara que siga a títol anecdòtic, 
dos fets: 1) Se sap que els títols d'obres infantils més venuts en dis-
tints països europeus són quasi els mateixos. Normalment es tracta 
de traduccions «internacionals». 2) Jo mateix, el curs 1978-79 vaig 
controlar els llibres llegits durant les vacances de Nadal per cent alum-
nes de 6è d'E.G.B i el resultat fou el següent: El 94% de títols eren 
estrangers i els autors més llegits eren Juli Verne, Enid Blyton, Mark 
Twain i Emili Salgari. Tots els llibres estaven en espanyol. 
Davant d'aquestes dades, per molt anecdòtiques que siguen, 
cap preguntar-se perquè els nens prefereixen autors estrangers. La 
resposta és una mica complexa i s'haurien d'analitzar diverses cau-
ses -qüestions comercials, mancança de produccions pròpies al país, 
e tc , però ens fixarem només en unes paraules d'Antoni, GRAMS-
Cl (11): «iQuè significa el fet que el poble italià llegesca preferent-
ment autors estrangers? Significa que està sofmés a l'hegemonia intel-
lectual i moral dels intel·lectuals estrangers, que se senten més vin-
culats a aquests que als indígenes, és a dir, que no hi ha en el país 
un bloc nacional, intel·lectual i moral... Els intel·lectuals no sorgei-
xen del poble, malgrat que accidentalment algun d'ells siga d'origen 
popular, no se senten lligats al poble (retòrica a banda), no conei-
xen ni comparteixen les seues necessitats, les seues aspiracions, els 
seus sentiments difusos; pel contrari, per al poble són una cosa re-
mota, una casta, és a dir, no són una articulació amb funcions orgà-
niques del mateix poble.» 
Si hi ha alguna cosa de realitat en aquestes paraules de Grams-
ci, i són aplicables al cas de la nostra societat i probablement amb 
alquns matisos ho són, la situació és realment deplorable. I és clar 
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no es tracta de dir que no hi ha autors per a infants, o que n'hi ha 
pocs, o que són de més o menys qualitat. El problema és que fins 
fa molt poc no n'hi podien haver, ja que per motius de sobra cone-
guts no hi havia lectors en català. I ara, quan tenim una oportunitat, 
més o menys minsa, de tenir-los, no n'hauríem -particularment els 
intel·lectuals, els mestres i els literats- de desaprofitar l'ocasió ni tam-
poc hauríem d'ignorar la nostra literatura per a infants. 
Paul Hazard (12) diu: «Hom pot menysprear la literatura in-
fantil, però això implica que per principi, no es concedeix importàn-
cia a la manera com una ànima nacional es forma i es manté». Aquest 
menyspreu, juntament amb moltes coses que ara no analitzarem -
com per exemple, mitjans de comunicació en la nostra llengua, etc-
poden portar fàcilment a la desaparició de la llengua, de la nostra 
cultura i de la consciència de ser un poble. 
1 amb açò no pretenem caure en cap «chauvinisme», egoisme 
ni patrioterisme barat. Ben al contrari pensem que si s'atén en excés 
els interessos lecturals relacionats amb un desmesurat afany d'autoa-
firmació -tant si és individual com col·lectiu- pot causar efectes ne-
gatius en el comportament social de l'individu. Aleshores els avan-
tatges de llegir poden quedar contrarestats pel dany causat al caràcter. 
VIII. UNA GRAN AVENTURA 
La problemàtica sobre literatura infantil és molt ampla. Ací no-
més hem tractat alguns aspectes molt bàsics. Vegem sinó la llista de 
preguntes que Maria MARTORELL (13) planteja i que com ella ma-
teixa diu, no és exhaustiva: 
(12) Obra citada, p. 183. 
(13) 'Preguntes'dins Faris/o/ 
n " 0. juliol del 1985. Consell 
Català del llibre per a Infants 
(IBBY/OEPLI). Barcelona. 
Què és, realment, l'anomenada literatura infantil; on són els seus 
límits; al vocabulari?, a la temàtica?, a l'extensió?,... en quina pro-
porció uns i altres aspectes? 
Quin lloc ha d'ocupar la fantasia, la realitat, la poesia, els «co-
neixements»...? 
Què fem amb els vells mites clàssics, les llegendes, la rondallísti-
ca popular? Ens en podem permetre la desmitificació, la transforma-
ció...? 
Quins criteris poden justificar, o no, l'adaptació de les grans obres 
de la literatura universal? 
I quins les traduccions d'obres estrangeres de la literatura infan-
til i juvenil? 
Quina actitud cal prendre davant la proliferació d'obres de tema 
catastròfic (desastres nuclears i ecològics, robotització de la humani-
tat, guerres, invasions galàctiques...)? Quins valors són irrenuncia-
bles en les lectures destinades al públic més jove? 
Quin ha de ser el veritable valor de les il·lustracions de llibres 
no específicament d'imatges? I les d'aquests darrers? 
Són conscients, els nostres escriptors, de la importància forma-
tiva, en tots aspectes, de les primeres lectures? 
Quin paper tenen les lectures infantils i juvenils en la normalit-
zació i enriquiment de la llengua? 
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Quin lloc ocupa el còmic en la literatura infantil? L'afavoreix? 
La dificulta? 
Donar resposta a aquestes preguntes pot ser una aventura, una 
aventura quasi tan apassionant com qualsevol història fantàstica de 
la literatura per a infants. 1 ho és especialment per a tots els que ens 
entossudim a fer possible la lectura com a element lúdic i gratificant; 
com a instrument d'aprenentatge i d'arrelament i com una bona ma-
nera de posar-los en contacte amb la llengua pròpia del país. I tot 
açò malgrat la T.V., els aparells electrònics i tantes d'altres formes 
de distracció de què disposen els xiquets i els joves, i malgrat estar 
convençuts que necessiten jugar i moltes altres coses. 
Una aventura que és part de la gran aventura del llenguatge 
perquè «El llenguatge és un do universal dels humans, un regal mis-
teriós de l'evolució biològica... I tots els grups humans de la terra, 
sense cap excepció, gaudim d'alguna de les concrecions d'aquesta 
facultat humana (una llengua o una altra) que ens permet un grau 
molt alt d'interacció comunicativa i que, dins l'espai que és cada in-
dividu, fa possible la construcció d'allò que s'ha anomenat «la casa 
de la consciència», perquè l'home és home exclusivament a causa 
del llenguatge i com deia Humboldt, la consciència humana i el llen-
guatge són del tot inseparables» (14) i també perquè «El llenguatge 
humà mai és completament neutre. No importa què es diga, sem-
pre es diu més que no es volia dir» (15). 
(14) p. 22-23 El luxe del 
llenguatge Jesús TUSON. Ed. 
Empúries Barcelona. 1986. 
(15) p. 24: Alícia en el pals 
del lenguaje Marina YAGUE-
LLO Ed Mascarón Madrid, 
1983 
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